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Nevzat Odyakmaz ın keyifli yolculuğu
Kulluk
Anılan
“Küllük Anıları”, İstanbul’un 
Bevazıtı’ndaki Küllük 
kahvesinde olup bitenleri, 
değerli düşün ve yazın 
adamlarımızı anlatıyor ve 
geçmiş yılların kültür 
insanlarıyla tanıştırıyor bizi.
ULVİYE ALPAY
“G üz benim en sevdiğim mev- liycyazısında. Benim de en sev-sim” d or, Oktay Akbal bir
diğim mevsim güz. Sararmış yapraklar... 
Ilıman hava. Yürürken bir ağaçtan sa­
rarmış bir yaprağın önüme düşmesi... hü­
zünlenirim birden. Ama ben bu hüznü 
seviyorum. İşte böyle güzel bir güz gü­
nünde Bostancı’daki istasyon Çınaraltı 
kahvesine gidip oturdum.
Bugüne değin pek çok yazı okudum, 
pek çok öykü dinledim kahveler üzerine. 
Kimileri beş on dakika dinlenmek, bir 
bardak çay içmek için uğrarlar. Kimileri­
nin her gün uğradıklan, mekân tuttukla- 
n  yerdir kahveler. Güzel arkadaşlıklar, gü­
zel dostluklar kurulur kahvelerde. Çay 
bardağı avcumu ısıtırken; birden usuma 
Nevzat Odyakmaz’ın Küllük Anılan kita­
bı geldi. Evire çevire kaç kez okuduğumu 
düşündüm. Çünkü Küllük Anılan oku­
nup bir köşeye atılacak ya da kitaplığın ra: 
fına kaldırıldıktan sonra unutulacak bir 
kitap değil. Buram buram değerli edebi­
yat adamlarımızın kokusu sinmiş içine. 
Düşünceleri sinmiş... yaşanılan, uğraşları 
sinmiş. Bugün çoğu hayatta değil yazık ki. 
-O günlerde yaşamış olmayı, o değerli gü-î ı.
zel insanlann arasında bulunmayı ne
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isterdim- Bu düşünce kim bilir kaç kez 
geçmiştir usumdan. Küllük Anılan’nı 
okurken 1940’lara uzanmamak olanak­
sız.
"Külük kahvesi"
“Küllük kahvesi o dönemin düşün, bi­
lim, yazın, sanat adamlarının tümünün 
bir araya geldiği bir okuldu sanki. Herkes 
birbirinin öğrencisi, öğretmeniydi. Kimi- 
leyin denek taşma vururlardı birbirleri­
ni. ” işte böyle diyor kitabında Nevzat Od- 
yakmaz. (S. 61.)
O yıllarda değerli öykücü Sait Faik’in 
kolunda Beyoğlu’nda gezinmek ayncalık 
değil de ne peki. Onun ağzından öyküler 
dinlemek. Onunla gülmek, onunla konuş­
mak, onunla hüzünlenmek. Onunla ağla­
mak... Balığa çıkmak... Ekmek arası ba­
lık yemek ya da istiklâl Caddesinde 
onunla ürkek aylak dolaşıp sinema afişle­
rini izlemek... Ön sıralarda çocuklar ve 
erlerle birlikte bir de film izlemek çok hoş 
olmaz mıydı? Daha sonra da Sabahattin 
Kudret Aksalda birlikte bir meyhanede 
onları rakı içerken görüp selamlaşmak... 
Gel de o günlere uzanıverme. Küllük Anı­
lan o yıllan, Küllük kahvesinde olup bi­
tenleri, değerli düşün ve yazın adamları­
mızı gün ışığı gibi aydınlatıyor. Bunu iç­
ten duyumsuyorum.
Küllük kahvesi, Beyazıt Camü’nin Be- 
yazıt’a bakan kapısı önüne yerleştirilmiş 
üstü mermer masalarla, bahçeyi ortasın 
dan ikiye bölen dar yolun öbür yanında­
ki ünlü Emin Efendi Lokantası’nın mut­
fak bölümüne bitişik, önü tümüyle cam, 
tek katlı limonluk benzeri bir yapıdan 
oluşmuştu. Bu bölüme, çoğunlukla öğret­
men emeklileri, üniversite öğrencileri ge-
Nevzat Odyakmaz dostlarıyla birlikte (ortada).
lir prafa, blum, pastra ya da briç oynar, 
tavlacılar zar atardı. (S.27)
Küllük kahvesine ilk gelişi 1939 yılında 
olmuş yazarm. Kahvenin ön bölümünde 
oturanlar arasında Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ül­
ken, Mehmet Kaplan, Peyami Safa, Mah­
mut Yesari, Sabri Esat Siyavuşgil, Salim 
Rıza Kırkpınar ve daha pek çok yazm, dü­
şün, sanat adamı... Arka bölümde ise Arif 
Dino, Asaf Halet Çelebi, Abidin Dino, 
Rıfat İlgaz,Neriman Hikmet, Muazzez 
Kaptanoğlu, Oktay Akbal, Arif Damar, 
Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, A. Kadir, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve nice güzel ya­
zm adamı...
“Arif Dino, sabahtan akşama dek arka 
bölümde belli bir masada oturmayı yeğ­
lerdi. iri yapısı, ensesini örten uzun saçla­
rı,
i -
oldukça iri burnu, alnına kaldırdığı
gözlükleriyle göze çarpar, ilgi çekerdi. 
Kendisine yazdığım şiirleri okurdum; ya 
beğenir ya da eleştirirdi. Kimi de elimden 
alır, yırtıp atardı. Kardeşi ressam-yazar 
Abidin Dino ise Küllük’te sürekli otur­
mazdı; kısa bir süre kalır, giderdi. ArifDi- 
no’nun tersine tez cardı, devinimliydi” di­
yor yazar ve şair Nevzat Odyakmaz. 
(S.30- 33)
"Küllük Beyannamesi"
Yine o ydlarda Küllük kahvesinde bir 
de Küllük dergisi çıkarümış. Abidin Di 
. no Küllük dergisi çıkarıhrken her gün 
gelmiş ve sayfa düzenlemesinde, kapak 
tasarımında çalışmış. Önerilerde bulun­
muş.
Derginin ikinci sayfasında “Küllük Be­
yannamesi” yer alır, işte birkaç örnek:
-Küllük bir kahvedir.
-Kahve deyip de geçmeyelim.
ır.-Kahve er me 
-Kız kaçırma'
-Filan vuruldı 
-Tefeci kahvede işini uydurur.
ya
ır a haberi kahveye gelir.: ııı
u kahvede duyulur.
a
-Kızlar kahve önünde kahkahala 
şarkılar mınldanır.
-Küllük bir kahve ismi demiştik, küllük 
bir istikamettir de. (S.68)
¿ar atar,
“Küllük bir istikamet” diyor yazar. Ben 
e. Sanatın konuşulduğu, sanatır 
tartışıldığı, üretildiği güzel insanların ay 
dınlattığı yön. Yazık ki coşkuyla hazırla 
nan Küllük dergisi ancak bir sayı çıkabil
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miş. “Küllük-Fikir ve Sanat Mecmuası 
yirmi sayfa. Fiatı 15 kr.” Yazar, derginin 
her sayfasının içeriğini anlatmış. Örneğin: 
Derginin üçüncü sayfasında Abidin Di- 
no’nun “Ne Oldu” başlıklı yazısıyla Or­
han Velinin “Tehattür” şüri yer alıyor.
Abidin Dino’nun yazısı “Çekirdek sa­
tanların beni hayran eden hususiyederi ti­
caret bilânçolandır” tümcesiyle başlıyor. 
Yazı, Türk resim sanatından söz ediyor. 
Abidin Dino ardı ardına birbirinden an­
lamlı sözleri sıralamış.
Küllük dergisi ancak bir sayı çıkabil­
miş, “Dahiliye Vekâleti’nin buyruğuyla 
kapatıldığı” İstanbul Emniyet Müdürlü- 
ğü’nün kısa gereksiz kesin bir yazısıyla 
“Küllük mecmuası sahip neşriyat müdür­
lüğüne bildirilmişti” diyor yazar. “Dergi­
sinin kapatıldığını öğrenince çok üzül­
müştük. Söylentiye göre kapatılma nede­
ni ‘Tehattür’ şiiriydi. Belki de gerçek ne­
deni gizlemek için ortalığa yayılmış sözde 
bir nedendi bu.” (S.l 16)
Almmdaki bıçak yarası
Senin yüzünden.
Tabakam senin yadigârın 
“iki elin kanda olsa gel” diyor 
Telgrafın.
Nasıl unuturum seni ben 
Vesikalı yarim.
Küllük kahvesinin sahibi, ufak tefek, 
kırpık kırçıl bıyıklı, mavi gözlü, ağır kan 
k, sanki sürekli esrikmiş izlenimini bira 
kan İsmail Hakkı Beyazıtri. O yıllar sa 
vaş yılları olduğundan çayın içine kuru 
üzüm ya da kuru incir atardık. Savaş, “ön­
ce ekmekleri bozmakla” kalmadı şekeri 
de yok etti; ağzımızın tadım bozdu, diyor 
şair.
“Oktay Akbal’m ‘Önce Ekmekler Bo­
zuldu’ adlı öykü kitabı 1946 yılında yayım­
landı. Bu aa bir dizç güzelliğini taşır. Sa­
vaşın tüm yoksunluğunu, yıkımım, neleri 
alıp götürdüğünü duyurur kişiye.” (S.37)
Yazar yalın, pırıl pırıl bir dü kullanmış. 
Tümceler birbirine öyle güzel bağlanmış 
ki tek bir ‘ve’ sözcüğü gözüme ilişmedi. 
Kitabın içeriği sıcacık. Bir solukta oku­
nup bitirilecek türden.
Yazarın olağanüstü betimlemeleriyle bu
Tehattür
güzel insanlar karşımızda beliriveriyor. 
içindeki _
ısıl kaşın gibi
lanarak yiyor? Oktay Akbal’la birlikte ço-
Yağlı kâğıdın yoğurdu Neyzen 
Tevfik parmaklarını na k  kul-
cuklar gibi kaç yaşlarındayken ve nerede 
-burada durmak, bir soluk almak gereki­
yor- ‘para topu’ oynamışlar?., işte bütün 
bunların betimlemeleri kitapta. Çarpıcı, 
eğlendirici bir güzellikte sunulmuş oku­
ra. Çoğu kez bugünün gençlerinin, ede-
ması gereken ışıl ışıl sıcacık bir kitap. Ya­
zarın olağanüstü betimlemeleriyle- bunu 
kitabın arkasındaki değerli yazarların ki­
tap üzerindeki düşüncelerine de dayana­
rak yazıyorum- bulacakları bir kaynak ki­
tap. Ayrıca okul kütüphanelerinde de bu­
lunması gereken değerli bir yapıt bu. Ma­
demki o yıllarda yaşamadık, bu güzelliği 
kaçırdık... O zaman bu güzel yapıtın için­
de tek sözcükle sanada iç içe bir gezinti 
yapabiliriz. Yazar, insan sevgisini dile ge­
tirirken ölçüsünü kaçırmadan ara ara da 
yermiş kimilerini...
Sağlam dostluklar
Nevzat Odyakmaz o günlerde Küllük 
kahvesine gelen kadın yazarlardan da söz 
etmiş. Dar omuzlanyla bir avuçluk yüzüy­
le dosdukla, sevecenlikle dolu olan Neri­
man Hikmet, Suat Derviş, Güzin Dino, 
ve adını anımsaya-
Başta da söz ettiğim gibi dosduklar, ye­
ni arkadaşlıklar edinilir kahvede. Şairin 
de pek çok güzel, sağlam dosduldan ol­
muş Küllük’te.
“Sabahattin Kudret’le Küllük kahve­
sinde tanışmıştım. 1939 yılında, ilk görü­
şümde sevmiştim; birtakım arkadaşlar 
kendini beğenmiş bulurlardı onu. Ctysa 
değil. Yalnız herkesle içten bir ilişki kura­
bilecek denli girginliği, dilliliği yoktu. 
Ağırbaşlıydı, az ama öz konuşurdu” diyor. 
(S. 86.)
Yazar Nevzat Odyakmaz, “Kitabıma 
ad koyarken oldukça zorlandım” diye 
sürdürüyor sözlerini. “Dosdanmın ara­
sında salt yazın alanında değil, sanatın her 
dalında da ün kazanmış kişiler vardı. ” So­
nunda Küllük Anılan, diyor, yazar, “Ne­
yim varsa karımın ” dediği Ayfer Hanım’a 
adıyor kitabını. (S. 149)
Yazar, şair, Nevzat Odyakmaz’ın Kül­
lük Anıları’nm dışında da pek çok yapıt- 
ı var. Hukuk kitaplarından tutun da Mev­
levilik, Masonluk ve Bektaşilik üzerine ya­
zılmış araştırma kitabı ve aynca yazann 
bugüne değin yayımlanmış beş şiir kitabı 
var. ■
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